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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali  yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftar pustaka. 
Apabila pernyataan ini kelak /dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya siap bertanggung-jawab 
sepenuhnya.  
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Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai  
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap. 
( QS. Al – Insyirah : 6 – 8 ) 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang mengalahkan kamu, dan jika 
Allah membiarkan kamu, maka siapakah yang akan menolong kamu ( selain ) dari 
Allah sesudah itu ? dan hanya Allah hendaknya orang – orang mukmin bertawakal. 
( QS. Ali – Imron : 160 ) 
 
Menjadi orang penting itu baik, tetapi yang lebih penting adalah selalu berusaha 
menjadi yang lebih baik, ^_^ 
Olo Manin Aso Buen Siolondo  
 
“Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin... 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi mahasiswa 
tentang variasi gaya mengajar dosen terhadap prestasi belajar mahasiswa, 2) pengaruh 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa, 3) pengaruh persepsi mahasiswa 
tentang variasi gaya mengajar dosen dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa. 
 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP-UMS Progdi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi angkatan tahun 2009/2010 yang telah menempuh 108 SKS sebanyak 232 
mahasiswa dengan jumlah sampel 139 mahasiswa yang diambil dengan tekhnik simple 
random sampling. Tekhnik pengumpulan data menggunakan metode angket yang telah 
diujicobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Tekhnik analisis data yang digunakan 
adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan efektif, dan sumbangan relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai berikut: Y= 
2,373 + 0,016 X1 + 0,024 X2  artinya prestasi belajar dipengaruhi persepsi mahasiswa tentang 
variasi gaya mengajar dosen dan motivasi belajar.  
 
Berdasar hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa (1) persepsi 
mahasiswa tentang variasi gaya mengajar dosen berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 
Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan SPSS dengan nilai probabilitas uji t untuk 
variabel persepsi tentang variasi gaya mengajar dosen (X1) sebesar 0,000 sehingga nilai 
probabilitas < taraf signifikasi atau 0,000 < 0,05 (2) Motivasi belajar berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan SPSS dengan nilai 
probabilitas uji t untuk variabel motivasi belajar (X2) sebesar 0,009 sehingga nilai 
probabilitas < taraf signifikasi atau 0,009 < 0,05 (3) persepsi tentang variasi gaya mengajar 
dosen dan motivasi belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi 
belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh nilai probabilitas sebesar 0,008 
sehingga nilai probabilitas < taraf signifikasi atau 0,008 < 0,05 (4) Hasil perhitungan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif menunjukkan bahwa ada kontribusi persepsi 
tentang variasi gaya mengajar dosen terhadap prestasi belajar adalah sebesar 9,88% 
sedangkan kontribusi motivasi belajar adalah sebesar 28,12% sehingga total sumbangan 
persepsi tentang variasi gaya mengajar dosen dan motivasi belajar dalam meningkatkan 
prestasi belajar adalah sebesar 38%  
Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa tentang Variasi Gaya Mengajar Dosen, Motivasi       
Belajar, Prestasi Belajar 
